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取得時効と登記―境界紛争型に限定して（２）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集（経） 第５１巻 第２号（通巻第６１号）
― 60 ―
判昭和３３年８月２８日民集１２巻１２号１９３６頁）に
訂正する。
※前号１１５頁注（１４）「最判昭和４３年８月２日民
集２２巻８号１５７１頁では，」以下を，「実体上物
権変動があった事実を知る者において右物権
変動についての登記の欠缺を主張することが
信義に反するものと認められる事情がある場
合には，かかる背信的悪意者は，登記の欠缺
を主張するについて正当な利益を有しない…」
に差し替える。
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